






































1997年 1 月 教育改革プログラム 文部省








































2016年 6 月 ニッポン一億総活躍プラン 閣議決定
2016年 6 月 まち・ひと・しごと創生基本方針2016 閣議決定






































































参加校・人数 割合 参加校・人数 割合
学部
555校 73.20% 208校 27.40%
79,840人 3.10% 3,878人 0.20%
大学院
182校 29.10% 71校 11.30%














2007年度 3,347 339 609 1,282 168 5,805




2007年度 23 1 0 10 0 34
2017年度 114 5 5 14 1 139
アフリカ
2007年度 32 6 2 17 2 59
2017年度 132 13 9 16 0 170
オセアニア
2007年度 1,433 1,243 355 480 28 3,539
2017年度 3,896 2,249 1,137 853 73 8,208
北米
2007年度 3,407 1,277 1,499 2,297 143 8,623
2017年度 8,893 2,039 3,827 3,731 483 18,973
中南米
2007年度 22 48 24 85 8 187
2017年度 305 29 68 125 36 563
ヨーロッパ
2007年度 2,478 875 481 1,567 158 5,559
2017年度 6,758 1,580 1,305 2,854 295 12,792
計
2004年度 10,742 3,849 2,970 5,738 507 5,559





































そ し て 自 己 成 長 － チ ー ム メ ン バ ー と の 学 び を 通 じ て － 」『Kyushu 
Communication Studies』14、31-51頁。
・ 真鍋和博（2010）「インターンシップタイプによる基礎力向上効果と就職活
動への影響」『インターンシップ研究年報』19、9-17頁。
・ 森下美和・河合理英子（2015）「海外インターンシップの有効性についての
事例研究」『教育開発センタージャーナル』6、111-117頁。
・ 各種報告書に関しては本文中に出典を記載。
